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ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНИХ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ 
ЯБЛУК У РАЦІОНІ ПЛЕМІННИХ ГУСЕЙ 
У матеріалах статті наведено результати досліджень, проведених на 
племінному стаді гусей, з включенням до складу раціону сухих яблучних вичавок з 
додаванням  високоефективної  біологічно активної кормової добавки. Встановлено 
підвищення розщеплення та засвоєння поживних та біологічно активних речовин цього 
нетрадиційного корму гусьми, внаслідок використання ферментного препарату 
мацерази. Поживність сухих яблучних вичавок свідчить про можливість їх 
використання, як кормової добавки. Проте при підвищених дозах зростає рівень 
клітковини, тому виникає необхідність додаткового застосування целюлозолітичної 
дії ферментних препаратів. Було встановлено позитивний вплив застосованих добавок 
на інкубаційні якості  яєць, зокрема  підвищення вмісту каротиноїдів у жовтку гусячих 
яєць, що свідчить про кращу їх здатність трансформуватися з корму у жовток. 
Також, за рахунок додавання  10  % сухих яблучних вичавок додатково збагачених 
ферментним препаратом, підвищується несучість гусок, покращується виводимість 
та життєздатність гусенят. Тому очевидно, що застосування ферментного 
препарату при підвищених кількостях цього нетрадиційного корму, дозволяє 
використовувати для гусей дешеві сухі  яблучні вичавки, досягаючи при цьому кращих  
результатів продуктивності. 
Ключові слова: сухі яблучні вичавки, ферментний препарат мацераза, поживні 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГАЩЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОК В РАЦИОНЕ ПЛЕМЕННЫХ ГУСЕЙ 
В материалах статье приведены результаты исследований, проведенных на 
племенном стаде гусей, с включением в состав рациона сухих яблочных выжимок с 
добавлением высокоэффективной биологически активной кормовой добавки. 
Установлено повышения расщепления и усвоения питательных и биологически 
активных веществ этого нетрадиционного корма гусями, в результате использования 
ферментного препарата мацеразы. Питательность сухих яблочных выжимок 
свидетельствует о возможности их использования, как кормовой добавки. Однако при 
повышенных дозах растет уровень клетчатки, поэтому возникает необходимость 
дополнительного применения целлюлозолитического действия ферментных 
препаратов. Было установлено положительное влияние применяемых добавок на 
инкубационные качества яиц, в частности повышение содержания каротиноидов в 
желтке гусиных яиц, что свидетельствует о лучшей их способности 
трансформироваться из корма в желток. Также, за счет добавления 10 % сухих 
яблочных выжимок дополнительно обогащенных ферментным препаратом, 
повышается яйценоскость гусей, улучшается выводимость и жизнеспособность 
гусят. Поэтому очевидно, что применение ферментного препарата при повышенных 
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количествах этого нетрадиционного корма, позволяет использовать для гусей 
дешевые сухие яблочные выжимки, достигая при этом лучших результатов 
продуктивности. 
Ключевые слова: сухие яблочные выжимки, ферментный препарат  мацераза, 
питательные вещества, племенные гуси оброшинского природного типа, 
каротиноиды, яйценоскость, сохранность.  
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THE EFFECTIVE USAGE OF RESIDUES FROM APPLES PROCESSING IN THE 
RATIO OF BREEDING GEESE 
The materials of the article presents the results of researches, conducted on a breeding 
flock of geese with the including to their ratio dry apple pomaces with the adding highly–
efficient additive. The methods of increasing splitting and digestion of nutrients of this non–
traditional forage by geese, owing to the usage of ferment preparations is presented in the 
article. The sustenance of dry apple pomaces shows the possibility of their usage as forage 
additive, however with the significantly increased doses of secondary material resources in 
fodder, necessary additional usage of biologically active additives, in particular ferment 
preparations in conditions of the increasing products of apple processing for better supply to 
the organism of poultry nutrients of these non–traditional forage. Meanwhile it was 
determined the influence of these additives on incubation and nutritive qualities of eggs, 
particularly the increasing of the content of carotenoids in the yolk of geese eggs that means 
their better ability to transform from pomaces into yolks. Owing to the addition of 10 % dry 
apple pomaces of additional enrichment by ferment preparation, increases the level of geese 
egg production, improves the hatchability and viability of goslings. Thus, it is obvious that the 
usage of ferment preparation with the partially increased amounts of this non–traditional 
forage, allows to feed geese with the cheap, theoretically useless, but practically fully–ratio 
dry apple pomaces, while reaching better results of productivity.  
Key words: dry apple pomace, ferment preparation, nutrients, breeding geese of 
obroshynska breed type, carotenoids, egg production, preservation. 
 
Вступ. Сучасний рівень генетичного потенціалу продуктивності птиці пов'язаний 
з інтенсивним перебігом процесів обміну речовин та підвищеною чутливістю до стресу, 
що зумовлює високу фізіологічну потребу не лише в поживних, а й у біологічно 
активних речовинах [1]. Реалізація генетичного потенціалу багато в чому залежить від 
якості кормів, збалансованості раціонів за основними видами поживних речовин, що 
передбачає надходження до організму органічних, мінеральних і біологічно активних 
речовин в кількостях і співвідношеннях, що відповідають потребам організму [2].   
Тому науковці та практики запропонували багато якісних складників, що 
покращують якість кормів, зокрема  кормових добавок, деякі з яких взагалі змінили 
звичні підходи до питання поживності кормів [3]. Нині у світі виробництво кормових 
добавок інтенсивно збільшується та вдосконалюється, внаслідок чого їх використання у 
птахівництві стає звичним явищем [4].  
Все більше уваги приділяється пошуку нових нетрадиційних кормових добавок, 
які мають високу поживність та біологічну активність і більш доступні та ефективні 
для організму птиці [5]. До таких нетрадиційних добавок відносяться відходи 
рослинного походження – яблучні вичавки, які є джерелом водорозчинних і 
жиророзчинних вітамінів, легкозасвоюваних органічних солей, багатьох біологічно 
активних речовин [6].  
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Звичайно, раціони зі значним вмістом нетрадиційних кормів істотно 
поступаються за своєю доступністю й засвоюваністю поживних речовин, тож 
застосування ферментних препаратів стає одним із способів підвищення ефективності 
застосування таких кормів [7]. Завдяки використанню ферментних препаратів можна 
істотно збільшити рівень використання відходів промисловості у комбікормах для 
птиці [8].   
У зв'язку з цим, метою нашої роботи було вивчення впливу ферментного 
препарату мацерази вітчизняного виробництва в умовах підвищення продуктів 
переробки яблук на показники яєчної продуктивності гусей,  якість яєць та вміст 
поживних і біологічно активних речовин у гусячих жовтках. 
Матеріал і методи. Дослідження були проведені у  ДГ «Миклашівське»  
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН на 4 групах  
оброшинського породного типу гусей, підібраних за принципом аналогів по 100 голів у 
кожній групі. 
Перша група контрольна отримувала основний раціон, збалансований комбікорм 
за основними поживними та біологічно активними речовинами. Інші групи були 
дослідними і отримувала 7, 10 та 12 % сухих яблучних вичавок (замість зернових 
компонентів раціону: пшениці, вівса та ячменю) з вмістом  500 г/т корму 
іммобілізованого екзогенного ферментного препарату мацерази, який згідно інструкції 
виробника містить основні діючі речовини: фермент пектат–транс–еліміназу, а також 
супровідний фермент – ксиланазу, отриманих за рахунок досягнень в галузі 
біотехнології. 
Застосовували саме цей ферментний препарат у зв’язку з тим, що сухі яблучні 
вичавки містять підвищений рівень клітковини – 27,79 %, порівняно із зерновими, які 
містять її від 2,35 до 10,49 %.  Під дією ферментної добавки клітковина гідролізується. 
Технологія  отримання такого продукту полягала у тому, що відходи 
виробництва яблучного соку були висушені спеціальним способом на підприємстві 
«Яблуневий дар», а потім закладені у великі поліетиленові пакети. Це дозволило 
зберігати яблучні вичавки протягом всього періоду досліджень, причому продукт не 
втратив своєї якості.  
Згодовування зазначених комбікормів тривало три місяці, протягом яких вели 
щоденний облік несучості кожної групи. Перед закладенням яєць на інкубацію 
визначали їх морфометричні показники згідно загальноприйнятих методик [ 9,10]. 
У попередніх дослідженнях вивчали додавання 4, 7 та 10 % сухих яблучних 
вичавок і найбільш ефективною виявилася доза у 7 %. В цьому досліді ми вирішили 
збільшити дозу, але з метою досягнення кращого ефекту ніж у попередніх дослідах 
вирішили застосувати ферментний препарат целюлозолітичної дії – мацеразу. 
Результати дослідження. Суттєво підвищені дози сухих яблучних вичавок у 
комбікормі погіршують засвоюваність поживних речовин, що було доведено у 
попередніх дослідженнях. Тому це зумовлювало необхідність застосування 
ферментного препарату, бо лише за цієї умови  можна досягнути кращої перетравності 
та засвоєння поживних речовин. 
Результати дослідження морфометричних показників приведені у таблиці 1. Слід 
зауважити, що найвищі показники якості інкубаційних яєць були у гусей другої і 
третьої дослідних груп. Встановлено, що у гусей дослідних груп має місце збільшення 
маси яєць на 2,2 – 4,0 %. 
 Зокрема, звертаючи увагу на співвідношення маси основних складових частин 
яйця, варто зазначити, що білок зменшувався відповідно на 1,0 –1,2 %. Проте показник 
жовтка мав тенденцію до збільшення на  1,1 %. Це свідчить про те, що маса яєць у 
більшій мірі нарощується за рахунок жовтка, а це може позитивно впливати на їх 
виводимість. 
При згодовуванні цих добавок виявлено вірогідне збільшення індексу форми 
дослідних яєць порівняно з контрольними. Ці показники мали середнє значення, що 
можливо, пов’язано із  позитивним впливом на розвиток ембріона. 
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            Таблиця 1 
Морфологічний склад гусячих яєць (М±m, n=30) 
Показники Групиконтрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна
Маса яйця, г 145,3±1,27 146,7±1,50 151,1±1,11** 148,5±1,13
Довжина яйця, мм 79,5±0,51 79,4±0,50 81,4±0,65 81,1±0,63
Ширина яйця, мм 50,9±0,58 52,0±0,61 55,0±0,67*** 54,1±0,64**
Індекс форми,% 64,0±0,70 65,7±0,71 67,7±1,00 66,7±0,91
Маса основних 
складових яйця, г: 
            білок 
            жовток 
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Міцність шкаралупи, кг/см2 3,48±0,03 3,57±0,04 3,84±0,03*** 3,70±0,04*** 
рН білка 9,1±0,07 8,9±0,03* 8,7±0,05*** 8,8±0,04***
рН жовтка 6,2±0,06 6,1±0,06 5,9±0,05*** 6,0±0,05*
Товщина шкаралупи, 
мм 0,52±0,004 0,53±0,004 0,56±0,004*** 0,54±0,003***
Примітка. –Р0,05; –Р0,01; –Р0,001 
Також додавання у корм племінних гусей цієї добавки, веде до незначного 
поліпшення товщини шкаралупи у першій дослідній групі. Товщина шкаралупи у 
дослідних групах була в певних межах, що свідчить не тільки про часткове покращення 
рівня мінерального обміну в організмі птиці, але і позитивний вплив на якість 
інкубаційних яєць, зокрема виводимість. 
Кислотно–лужний баланс (рН) білка й жовтка за умов згодовування птиці 
дослідних груп нетрадиційної добавки, дещо змінювався в кислий бік, що пов’язано з 
частково підвищеною дозою сухих  яблучних вичавок у раціоні. 
Також установлено, поліпшенні якості шкаралупи, що пов’язано зі значним 
вмістом Кобальту у вичавках, що сприяв кращому засвоєнню кальцію. 
Водночас, аналізуючи наведені дані у таблиці 2, слід відмітити, що вміст 
каротиноїдів у жовтках інкубаційних яєць знаходився в межах оптимальних  величин. 
Проте, згодовування частково підвищених доз сухих яблучних вичавок сприяло 
збільшенню вмісту каротиноїдів у жовтках яєць, одержаних від гусей дослідних груп, 
порівняно з контрольними на 10,5–17,6  %. Загалом, вміст каротиноїдів зі збільшенням 
вичавок яблучних у раціоні племінних гусей підвищувався від 1,46 до 2,43 мкг/г 
порівняно з контрольною групою. 
                     Таблиця 2 
Вміст каротиноїдів  та загального білка у  жовтках гусячих яєць 
 (М±m, n=10) 
Показники Групи 
контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна
Каротиноїди, мкг/г 13,84±0,23 15,30±0,23*** 16,27±0,19*** 15,76±0,26*** 
Загальний білок,мг/г 19,27±0,22 21,02±0,28*** 21,25±0,25*** 21,46±0,16*** 
 Примітка. –Р0,05; –Р0,01; –Р0,001 
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Така міжгрупова різниця, швидше за все, пов’язана з вмістом цих біологічно 
активних речовин у продуктах переробки яблук, які містять  значно більше 
каротиноїдів порівняно з іншими рослинними кормами, зокрема зерновими 
концентратами, що входили до складу раціону. У результаті,  яблучні вичавки багаті на 
пігменти, зумовлювали яскравіше забарвлення жовтка, внаслідок ефективного 
використання цих  речовин  під дією ферменту.  
Як свідчать дані таблиці 2, вміст загального білка в жовтку гусячих яєць 
незначно підвищився, що пов’язано з різноманітністю хімічного складу яблучних 
вичавок, зокрема високим вмістом вуглеводів та низьким білку. 
Для племінної птиці, важливе значення має не тільки загальний вміст глікогену у 
жовтку яєць, а і його вміст у печінці, якій властиві певні життєво важливі функції в 
організмі. Тому ці показники не залишилися поза увагою наших досліджень. Зокрема, 
під впливом добавки вміст глікогену у жовтку гусячих яєць дослідних груп порівняно з 
контролем збільшився на 7,4–14,8 %. Водночас, аналіз наведених даних показав, що 
вміст глікогену у печінці гусей, що корелює з інкубаційними якостями яєць  
підвищується відповідно на 13,0 –16,9 %. 
               Таблиця 3 
Вміст глікогену у  жовтку гусячих яєць та печінці гусей, мг% 
(М±m, n=10) 
Показники Групиконтрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 
Жовток 0,27±0,009 0,29±0,008 0,31±0,008** 0,30±0,006 
Печінка 4,38±0,17 4,95±0,15 5,12±0,14** 5,06±0,16** 
Примітка. –Р0,05; –Р0,01; –Р0,001 
Наведені результати інкубації яєць, одержаних від гусей контрольної і дослідних 
груп, свідчать про те, що за згодовування птиці сухих яблучних вичавок додатково 
збагачених ферментним препаратом, показники інкубації яєць були різні (табл. 4). За 
результатами досліджень встановлено, що за період досліду від гусок дослідних груп 
отримано яєць на 14,4 –17,5 % більше, ніж у контролі. 
Встановлено, що уведення  10 % сухих яблучних вичавок та ферментного 
препарату – 0,5 кг/т до повнораціонного комбікорму племінним гусям, замість 
зернових компонентів раціону підвищує виводимість та збереженість гусенят 
відповідно на  9,0  і  8,2 % у другій дослідній групі.  
Це пов’язано з тим, що ця нетрадиційна кормова сировина рослинного 
походження, містить у своєму складі значно більше Кобальту та Йоду порівняно з 
концкормами, які під дією ензимної добавки ефективніше можуть збагатити раціон 
птиці, а особливо позитивно впливати на яєчну продуктивність гусей та інкубаційні 
якості яєць.                                            
                    Таблиця 4 
Продуктивність гусей батьківського стада  
Показники 
Групи
контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 
Тривалість яйцекладки, діб 95 95 95 95 
Середня несучість гусок, шт. 38,2 43,7 44,9 44,5 
Кількість яєць для інкубації 400 400 400 400 
Запліднюваність,% 84 87 89 88 
Вивід  гусенят,% 72 75 81 79 
Збереженість гусенят,% 87,5 92,9 95,7 93,5 
Висновки. Згодовування племінній птиці підвищених доз сухих яблучних 
вичавок додатково збагачених ферментним препаратом справляло позитивний вплив на 
заплідненість яєць, розвиток ембріонів та виводимість гусенят, а кількість каротиноїдів 
в раціоні, які проявляють особливий вплив на ці показники, була достатньою. Загалом, 
у результаті досліджень доведено доцільність використання у годівлі гусей сухих 
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яблучних вичавок збагачених ферментним препаратом, що забезпечує потребу у ньому, 
зокрема сприяє підвищенню процесу трансформації цілої низки мінеральних елементів 
(поживних речовин корму) у продукцію птиці. 
Перспективи подальших досліджень. Застосування біотехнології утилізації 
відходів харчової промисловості з користю, за допомогою трансформації речовин з 
однієї форми в іншу біологічними агентами (ферментами) з метою одержання 
біологічно активних кормових добавок має важливе значення. У зв’язку з тим, це 
зумовлює актуальність проведення додаткових досліджень ефективності використання 
ферментних препаратів в умовах підвищення побічних продуктів промисловості у 
раціонах птиці.  
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